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(П р е д ст а в л е н а  к а ф ед р о й  вы сш ей м атем ати к и )
В этой статье используются известные тождественные преобразо­
вания частного двух гипергеометрических рядов для получения элемен­
тарных соотношений между этими рядами.
Д ля функций F , Ф, 2-Eо элементарные соотношения получены 
в частном случае (Ь =  0) и для функции I в общем случае (здесь 
F =  F (а, Ь; с; г) и т. д.). В статье применяется следующая запись про­
изведения (а)к =  а (а +  1)... ( а +  к— 1).
Соотношения получены для следующих рядов:
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1. Изучим следующую конечную цепную дробь (тождество) 
([1]), стр. 98; [2], стр. 132):
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Представим правую часть тождества (1) подходящей дробью в част­
ном случае (b =  0), получим
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(явные значения рт , qm в п. 4). Из последнего тождества нетрудно 
получить следующие элементарные соотношения:
I F (а, 1; с +  I; z) = p2nF  ( а +  п,п; z) —
I Рчп—х v nzF(а 4  я, я -f- 1 ; 4  2я — 1 ; z);
I =  q2nF  (я +  я, я; с +  2я; z) —
— v nz q 2n-xF(а +  л, я + 1 ;  с +  2я — I; z).
2. Три предельных случая тождества (1) следующие ([2], 
стр. 134-137):
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3. Аналогично п. I получим элементарные соотношения для 
частных значений функций из равенств (4), (5) ( 6 = 0 )  и функции /:
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4. Значения многочленов в равенствах (2), (3), (7 ) - (1 2 )  следую ­
щие ([31, стр. 21, 23; [4]):
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